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Cursos organitzats per la Societat Catalana de Geografia
deIs cursos especialitzats patrocinats per la
Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació
'I'eenológica de la Generalitat de Catalunya (CIRIT)
Any 1981
J anusz PASZYNSKI, Academia de Ciéncies de Polonia (Warszawa), El clima
i la ciutat.
Moshe INBAR, Universitat de Haifa, Geomorfologia fluvial.
Any 1983
Michel BATTIAU, Universitat de Lille, Indústria i comerc textil.
Jean TRICART, Universitat de Strasbourg, Manejament de conques hidrogra-
fiques en l'ordenació del medi natural.
Any 1984
Ewan ANDERSON, Universitat de Durham, L'estudi dels processos d'erosiá
lents als vessants.
Adalberto VALLEGA, Universitat de Génova, Els ports de la Mediterrania
nord-occidental:
Any 1985
Gary W. McDonogh, Universitat de South Florida, Antropologia urbana.
Aaron YAIR, Universitat de Jerusalem, Processos geomorfologics actuals en
medie arids.
Sessions academiques celebrades lora de Barcelona
GIRONA.-16 de juny 1973
Pere CAMPISTOL: L 'economia de la Costa Brava.
Jaume SOBREQUÉS:Aspectes de Geografia urbana de Girona. Evolució ur-
banistica de la ciutat de Giro na.
MANRESA.-24 de novembre 1973
Valentí MASACHS: Aspectes morfologics de la comarca de Bages.
Lluís MARTÍ: Panorámica de l'agricultura al Bages i tendencies actuals.
M" Teresa CODINACHS: Estudi de la vila d'Avinyó .
Maria Teresa TORRA i Miquel Jordi FORNELLS: Sant Salvador de Guardio-
la, zona suburbana.
Josep OLIVERAS: L'evolució de Manresa el segle XIX.
Pau ALEGRE: Planols i projectes de Manresa al segle XX.
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